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Menéndez
VALENCIA.—El corresponsal de
la United Press en Valencia, mis-
ter Herbert M. Clark, ha sostenido
una conversación con el general
don Leopoldo: Menéndez ijcfe ac-
cidental-del Grupo de Ejércitos.
El general Menéndez ha dicho !
al periodista inglés lo que sigue:
—Tengo muchas esperanzas de
que ha de producirse pronto la
paz. No obstante lo cual, estamos
bien preparados bara la guerra.
Yo, como los componentes del Con-
—. sejo Nacional de Defensa, quiero
— ja paz, Una: paz digna, sin. TEPIe-salias. Pero si esta paz no se con-
sigue, España luchará hasta el fin.
—¿Y cuándo, podría - llegar ese
an? ¿Hasta cuándo podrian resis-
tir las fuerzas republicanas si
Franco se lanzase a una ofensiva?
El general se abstiene de con-
testar, considerando que no es dis-
creta la pregunta.
—Con el bloqueo establecido por
la escuadra fránquista, ¿MO se
creará un problema en la zona re-
publicana por no llegarle el mate-
rial de guerra y víveres que Dor
mar podía recibir?
—Ya el Consejo se ocupa de este
menester. Ello aparte de que el
bloqueo es eficaz solamente sobre
el papel. Prácticamente es impo -
sible cerrar el acceso a todos los
puertos de la España republicana,
no siendo difícil romperio.
—¿Sabe usted si en este momen-
to se están llevando a cabo nego-
ciaciones para llegar a la paz?
—No sé concretamente nada.
Ello está en manos del Consejo Na-
cional de Defensa, que tiene en
ésta su tarea fundamental, que Co-
rresponde a los anhelos de todos
los españoles: llegar a la paz y re-
construir el país. Pero esta paz que
se persigue ha de ser honrosa y
digna, basada en la idea de llegar
(PASA A LA PAGINA 3)
huevo avance de las
BUCAREST. — Informaciones de
la frontera ukraniana dicen que
las tropas húngaras han ocupado,
tras un violento combate, 'Toceu.
A primera hora de la mañana se
estaba librando un violento com-
bate delante de Slatina.—Fabra.
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Sin novedades dignas de interés
hilos de la política europea se estiran y ad-
quieren una. tirantez próxima a la rotura
estrepitosa, Hay algo en ese estira y añoja
que inquieta a la opinión del mundo, La
situación oscila constantemente en un flujo
y reflujo con intermitencias harto frecuen-
tes. La política internacional sigue su Curso Ca-
tastrófico y amenazador, en tanto que Europa se
halla tensa de inquietud y vacilante en la acción.
años la tragedia de la guerra, tal vez los españoles
nos inquietáramos más ante la cifícil «situa:ión
por que atraviesan los otros paises aque son inva-
didos por Alemania, los que se hallan amenaza-
dos de invasión y los que si no quieren ser vícti-e ED, rra con todas sus consecuencias. El instinto deEA conservación, en caso de guerra europea, no rezaEY con nosotros, toda vez que ya lo hemos dominadoY en nuestra contienda y nos hallamos con el espí-ritu templado para todo evento.
Ahora bien; todo el mundo civilizado teme a
la guerra; por eso todos los países enropcos se
dejan invadir sin oponer la menor resistencia.
Pero siempre no pueden permanecer tensos los
hilos de la situación internacional; y, sin cuda
OLVYENOS a presenciar de nuevo cómo los|
Si no fuese porque en España ya vivimos largos
|
mas de los invasores tendrán que aceptar la gue-
|
Pormuchos “boches” que tengas y muchafanfarria, te equivocas si crees borrar del
mapa a un pueblo libre.
a ate
E alguna, tarde o temprano, ha de llegar un
día en
a que la cuerda se quiebre, estalle la guerra y todo
+7 vaya a rodar estrepitosamente. Echad una
vieada
EC en torno al rearme de todos los países y OS daréisE cuenta de que la gran carrera armamentista así
lo confirma. No se puede predecir cuándo ni cómo
ocurrirá; esto sucede siempre de la forma más
imprevista y cuando menos se espera. Lo cierto
es que la futura guerra ha de tener, por desgra-
cia, trágicas consecuencias para Europa y quizás
para todo el mundo.
Alemania, más partidaria
fuerza que de la diplomacia, utiliza los métodos
de violencia armada, en tanto que diplomática-
mente les lleva la corriente con artera falsedad
Ñ alos imperios francés € inglés. En cierto moro,
|
y, 1 hemos de reconocer que sus acciones militares
A:
4 obedecen aun vasto plan de expansionamiento
de largos años preparado, que tiene como proce-ia. aparatos. —_que“espanto 4l mundo sme-
drentado. Entretanto, obtiene resultados eficientes
y fecnndos para sus planes imperialistas.
El imperialismo que el fascismo alemán pre-
tende instaurar en el mundo parece que se va
Número 225 realizando poco a poco, merced a la
cobardía sui-
cida de las democracias y al socaire de una lar-
£a preparación bélica que ya realizaba desde
muchos años antes de
rompercon el Tratado de Versalles. Ya no nos parecen
ilusiones qui-
méricas las de Hitler. Nos damos perfecta cuenta que
Sus avances y
conquistas se apoyan en un hecho psicológico internacional:
el temor
a la guerra. Paso a paso, Alemanía sigue
avanzando, se reafirma y
consigue nuevos territorios con la sola amenaza
de la guerra y los
golpes de audacia. Y es que el mundo teme
horforosamente ala gue-
rra, y, al temer, cede a los apetitos imperialistas,
tanto de Alemania
como de Italia. :
Los jóvenes yugoslavos se manifiestan anunciando que
defenderán
sus fronteras. Los rumanos también parecen
decididos. Lo cierto es
que Checoslovaquia ha capitulado. Y Alemania,
envalentonada, sin-
tiéndose fuerte, quizá se sienta atraída en plazo breve por
la prox!-
midad de la frontera húngara. Y entonces...
Mientras tanto, la política internacional sigue su curso.
Con la
pasividad de siempre, las diplomacias siguen
retrásando los aconte-
cimientos. Diríamos mejor si dijéramos que los agravan
catastrófica-
mente para los pueblos que están destinados
eternamente para ser
carne de cañón de las ruinosas políticas gubernamentalistas.
La tragedia de la guerra del 14-18 aún palpita en los
corazones
de los pueblos europeos. Los millones de muertos,
la miseria, el ham-
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El vresidente del Consejo Nacio-
n:l de Defensa ha recibido, en eldía Ce hoy, entre otras visitas, la
del gobernador civil de Madrid, se-
ñor Gómez Ossorio.—Febus.
Fl consejero de Gobernación, don
¡Wenceslao Carrillo, recibió en la
Consejería a los periodistas, en
presencia -del gobernador civil de
Madrid, con-quienestuyo.ceonferen-relando. e
Después de decirles que la tran-
quilidad era completa en toda la
zona leal, les entregó una relación
de objetos hallados en una de las
dependencias del Gobierno civil,
abandonados por las fuerzas de
Carabineros sediciosas que inva-
dieron dicho edificio durante los
días de la rebelión comunista.
Lá relación, que es bastante de- '
de los miem-
sejo Nacional
tallada, dice que se encontraron
pantalones, tabardos, pañuelos, ce-
pillos, platos, gorras y objetos va-
ríos, todo ello entregado a la Ins-
pección de Carabineros.
“Como la salida —dijo el señor
¡Carrillo— fué muy diferente a la
entrada, ya que las fuerzas leales
al Consejo no les dieron tiempo a
huir con todos los objetos de que
se apoderaron los sediciosos, han
podido ser recuperados.”
También manifestó a los infor-
madores que el alcande de Valde-peñas, Félix Torres, lo había visi--
ftado ayér para ofrecerle.que si en-viaban diez camiones a diéha po-
blación, los devolverían cargados
con alcohol para los hospitales,
mosto cóncentrado y otros viveres.
El señor Carrillo agradeció el
ofrecimiento posiblemente ma-
ñana saldrán los vehículos para
(recoger la expedición.
El alcalde de Valdepeñas ha pro-
metido preparar otros importan-
envíos.
BUCAREST.—Un tren con refu-
giados checos, entre los que figu-
raban numerosas mujeres y niños,
ha sido atacado en territorio ukra-
niano por bandas armadas ukra-
nianas que rodearon el tren.
Los viajeros entablaron combate
bre y el horror de la guerra europea pasada, son
la causa de este es-
tado de vacilación e incertidumbre en que se
halla el mundo.
BUDA PEST.




hora de la tar-
de, Chust, capi-
tal de la Ukra- UNIANIAnia Carpática.Fabra.
Somos enemigos
EL LIBERAL.—Se ha vivido du-
rante un largo período en UN am-
blente extraordinario de muestra
idiosincrasia, que nos parece uN
poco sorprendente el hecho de que
a estas alturas podamos hablar de
la paz. Posiblemente, hace quince
días hubiera constituido UN delito.
Somos enemigos de las dictadu-
ras; luchamos por la independ:n-
cia de España y ahora es cuando
podemos decir: Nos hemos eman-
cipado de una tutela demasiado
exótica. Vamos 4 refundirnos to-
dos en la reconstrucción de la Pa-
Dice “El Socialista:
EL SOCIALISTA dice sobre el
en todos los frentes.
AVIACION
Además del bombardeo de Car-
- tagena consignado en el parte de
ayer, se registró durante la tarde
un nuevo bombardeo en esta pla-
za con cinco aparatos Savoia 81.
Los daños materiales fueron de
escasa consideración.
mismo tema: “Las democracias, en
vez de formar un bloque o frente
común contra toda suerte de dic-
taduras, ya sean de camisa roja,
negra o parda, optaron por levar: -
| tar ante Roma y Berlín el valladar
del comunismo staliniano, sin ad-
| vertifr que convertían un peligro
en dos.”
y, gracias a la llegada de un avia-
de las dictaduras,
' tria Se ha destruído demasiado;
más de un millón de españoles han
caído en la lucha; nuestro deber
es ser dignos de ese sacrificio. Es-
Boundas veranianas atacan a UN
tren de refugiados checos
dor checo, que volando muy bajo
atacó a los agresores con fuego de
ametralladora, el tren pudo llegar
a territorio rumano, pues los agre-
sores huyeron a la desbandada an-
te la presencia del aviador.—Fa-
bra,
ice “El Liberal”dice ibera
pañoles ante todo, Que esa auro-
ra de paz que se vislumbra no se




dentes de Ukrania, Más de tres mil
soldados han sido hospitalizados.
Las autoridades rumanas.hanadoptado medidas para la evacua-Continúan llegandoa Rumania refugiadosción y hospitalización de los refu-giados. La región fronteriza estácontrolada por militares para hacerfrente a cualquier eventualidad.—Fabra.PCLITICA comenta la situaciónde Europa en la forma siguien-te: La perspectiva eurobea, bas-tente sombría ei. los últimos me-|scz, se cubre de nueves tintes Ye -nebrosos. Inglaterra y Francia, cecomún acuerdo, han llamado a susrespectivos embajadores en Ber-lín, No equivale a la ruptura di-“Política” comenta “a situación europeaPm Es tan sólo una suspen -sión de relaciones amistosas. Elparéntesis que acaba de abrirsepudiera, no obstante, desembocaren situación de mayor tirantez. Lapaz europea dijérase había entra -do quizó en la primera fase de uneclipse catastrófico, aae yc0eoaPO——XyEREDTUTO=PaANAprACEATAN
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e poz libredevenganzasy pro- CONSEJO MUNICIP ALvocaciones o la guerra de exterminio” mo»: usa ABu ú RAZONAMIENTO DE PATATAS(He aquí en breves pa abras. traducida la. actitud de'| e ¡meros 1 al 15), 2 Prancisco Carrasco, Doc.tor Olóriz, 8.Las de 59 del Plano, Avenida A. Beltrán(números 16 al final), Albéniz,: Palanca,” oy.“mino” de Paterna y Marchalens, a PascualLos carnets eorrespondientes a las*calles| de Baja; : Porte!-de Validigna, Pintor: Fillo!,Movimiento Libertario españo! ante (asituación actual)— Texto íntegro de la alocuciónque nuestro compañero Juan Lo=pez, secretario del Comité Nacio-eAA nal -del Movimiento . Libertario,DA  -Pronunció “por :radio, -desde Ma-DAR ME drid, el pasado miércoles, y en lasde —— que fijó la posición firme y diáfa-- | na de las fuerzas libertarias.“1. BLSIGNIFICADO DE NUESTRA ORGA- |.| NIZACION2:7rabajadores! ¡Españoles! e«Ninguno, de. vosotros, antifascistas españoles, dela-zanaleal. de la República, y.españoles “iberales delterritorio. sometido, desconocéis' la significaciónsocial y política de la C. N. T., de la.F. A. 1..y delas Juventudes Libertarias.- Igualmente conocéis el”alcance de nuestra misión en el terrenó económicoy socia; de nuestro país, como asimismo la "nea denuestra conducto enla Histeria de la Patria espa- -10. Hemos Sido siempre, con nuestro ejemplo y con todos los españoles. mirarnos.a la cara sin rencor y-.. Terminada la tentativa conira el Consejo deDejensa, y para someter10 voluntad soderaná de los|antifascistas, quedaen claro cuáles son las. fuerzasverdaderas-que han luchado y tuehan por ia inde-pendencic de España: Y no queremos, por nuestraharte, escardar en-Tas heridasq¿e tan alevosamente |se han inferido-a nuestro puebdlo..Para_ los ideales,sigue .en pie nuestro respeto. Para los delitos come-tidos contra la lega”idad republicana; sólo elCódigoy los tribunales pueden habdiar. Que habdlen. pues.que para ello está poderosamente arimado el brazoda República y el pueblo quela defiende. -Za misión y la política del Consejo de Defensa |.ya está detinida con elaridad en el Manifiesto -y losdiscursos dados a conocer en la histórica noche de:5 de Marzo: Política -e-paz qe anhela “el puebio |español. Pero: de paz honrosa. De paz que permita asin vergilenza. De paz-que. no-nueda ser una ofensaa “os que Ran catdo por defender lálibertad de los.hijos de España. De paz queno signifique la entrada !-uúmeros 43 y Yplaza del Arbol; “Isidro- Escandel), plaza del |Carmen, - En" Borrás;. Garidad,.Maravilla, -Ro-teros, Santa Elens, Tenerías, plaza Beneitoys Coll, plaza: Santa: Cruz, Fenollosa, Biar-.querías,-.Travesia Moret; Moret, Mirto,- Pa-dre .Huérfanos,- Cabrito, Cubertizo; Corredo-res, Fos,- Juan Plaza. Morella” y Mesón de |Mo-ella;— se suñtirán. enel - establecimientode Rafael Mir; plaza de Mosén Sorell,: 10...“TLas esiles de González Peña; Tomás Mes-VS, “Historiador Beuter/- Pasionaria, DoctorChiarri, Guillén de Casiro y Soguéros, 4 ls:mael- Cervetó, plaza Mosén Sorell, 10:Lse de Parma; Rags, Alta, Aniorosas. Járdines, Pozo, pla7a- Mosén Sorell, JordanaHuertos, a Benito Andreu, plas Mosén' So:Té". 15. En : EnLas de Ripalda, Pineda, Marqués de a;Burjasot, Gutenberg, plaza José Pardo, pla-78 jordana, Salvador Giner y Museo, aj'uanCasárrius. plaza" de Mosén Sorell, puestos Atiema, Avenida: A: . Beltrén,- 133... ceLas: de camino Viejo”! Burjasot; “caminoTránsitós de Beñicaláp,  Acátins, Pláfunos,Rosales, Norte, Alquerías Bonica; — HúeroPalmera, Emilio Roig, Barracae de * Liuha,Translormador, Portalet:ñol, Emilio Marí,” Alquerías “Moro; AlgberiasNuevas, Capitán -Uribarry;- Dr: Trigo: Re.éreetiva,” En. Proyecto, Alquerías”: Beliver,Buen Retiro; Via Liria, Travesia Vía: Liña,Fiorista-e Ibiza, :a- Francisco Navarro * Aye:dids: A. Béltrán, 175. 5-00 15 ye--Las de Barrio; Ateneo, Barrio * Figuera, -camino de Campañar números del Yatt -y 2 4 28), Pártida San” Psblo, camino WeTránsitos, 71 delPiano, 83 del Plano.s7del Plano, Barrio Perotets, del poblado geCampanar, a José Hernández, Maestro Ba.gant, 4 (Campanar). =.- Las callés -que restañ en-este poblado se| plaza—Benicalap, —plaza lelesia, Fuentes; Acequia, Huerto pi. - -surtitán en casa de Alvaro. Belenguer, .Jos-quín Marín, 14 (Campanar).Los poblados de Benimámei y Benifersien la fosa del porvenir que el pueblo español hasabido conquistarse con la suma de sus sacrificios.. de su herotsmo. y de su valor.. Esa; y no .otra, es la“Muestra. .[uerza; factor determinante de cuantos“avances. politicos y económicos han impulsado “el- progreso de España; como vanguardia de las liber- Las de camino de Barcelona, Llano Zai-día,. Ollería, “Orihuela, Montañana, Casas deltages indiviatioles y colectivas. Pero muy partitu-larmente lo hemos sido en-le guerra que desde 1936sostenemos comira ies potencias extranjeras inva-soras, | ;LA TRAICION DEL GOBIERNO NEGRIN.-. Hoy,cuardo se suman contra la libertad de: pue-blo español ve:igros inminentemente graves, quere--.mos erponer a todos los antifascistas, una vez más; .€] ejemplo de nuestra conducta y de la unidad de“Nuestro Movimiento, que tiene su erpresión en e!Comité Nacional que en estos momentos- os habla:Nada de 10 que fuimos hemos dejado de ser y segti-remos siendo. Y haciendo honor a la trayectoriaY.que desde el primer momento «de la: guerra nos- hemos trazado, queremos afirmar, en las horas grasves. que vivimos, la fortaleza “de nuestra unidaaAnteriór,.:como, condición precisa para invocar launidad de todos los antifascistas” españoles -El: Go-“biernoNegrín, que desde la eatda de los frentes deAragón erploto la bandera de la-resisténcia, tuvo.en nosotros t4 co'aboración.. más entusiasta y: leal.Con nuestra colaboración rendimos culto de fideli-dad a la causa de la independencia de España, Con.-.siderábamos, y seguimos considerando. que sólounaresistencia tenaz, moderosa y; consciente, puedeponer :a salvo las ibertades por las que luchamos.Pudiéndolo-: imponer,Gobierno Negrín, ninguna éondición de tipo políticoque -salvaguardase las banderas de nuestro Movi-miento... Lucha por-la resistencia, trabajo inténso,espiritu de sacrificio .y abnegación, fueróhn siemprenuestra aportación ala causa: de “resistencia. Noobstante, e' Gotierno Negrín, rindiendo pleitesta alparticularismo de partido y de intereses ajenos alos del pueblo español, administró nuestras fuerzascon espíritu desleal y de traición a nosotros y alpueblo españo". Si otros -hechos. no lo demostrasen,serta suficiente la vergonzosa entrega dé Cataluña,que revela la ausencia total de un intento de resis-tencia,-al que estaba obligado el Gobierno Negrín.Pero Negrín y sus valedores, extranjeros y poli-ticos; no sólo pusieronantifascista, sino que enturbiaron consu procederla moral. y la dignidad del pueblo español. No esnuestro ánimo formular en estos instantes la acu-sación definitiva contra las personas responsablesde desastres de la magnitud de lo oeurrido en Ca-taluña, pues somos del parecer que la responsabiti-dad no. se circunscribe a Negrín y a un partidodeterminado, sino que alcanzan “a otras jerarquíasmáús elevadas. cuya conducta en. los instantes. de latragedia catalana es perfectament: eondenable.“LA CONSTITUCION DEL CONSEJO NA-CIONAL DE DEFENSA |Estas palabras quieren significar escuetamenteque la constitución del Consejo Nacional de Defensadela República estuvo “«stificado por la pérdida delr: autoridad y de la confianza que el pueblo españolhabía concedido a Negrín. .De.no haberse constituido el Consejo Nacional deDejensa, la terminación de nuestra lucha contra laspotencias invasoras. habria corrido el riesgo por elque ha pasado ignominiosamenté el pueblo catalán.— Por tanto, los españoles tienen que saludar a) Con-sejo de Defensa Nacional de la República con verda-dero entusiasmo y el sentimiento de gratitud que sedebe a los españoles, m:itares y civiles, que hacenhonor al rango mora” de nuestro pueblo - Defensa, a la'que. nosotrosle prestamos el calor .de.) fines depaz, en los que todos estamos interesados--intereses,“guerra han sabido lucharcontra los invasores seráa inmolarió todo... 3 |5. POR UNAPAZ HANROSA.—-Colocados:.n el trance de hacer trente-a esta. 71d, debe conocer también la:inguebrantable deci- |sión del pueblo español de garantizar con: sus vidas- las de todos los que,- en definitiva, considerándoseespañoles. se avengan ma continuidad dela convi-.|bencia nacional dentro de- nuestro: territorio. Er días, a las 4 y 830 tarde! “El deno-quisimos hacer, ante. el: - ehario nadie, y-a <dos nos incumbe hacer teenndo- Tampoco permitirilamos que esa política se nos im-en--trance- grave-la causa -|-ig “política de represión. a que hemos aludido, en. a lo que se ha dado en Namar, por parte de los fac-heitica de paz que sigue -el Consejo Nacional denuestro-entusiasmo y el puntal .de-nuestras tuerzasPero-no es empresa fácil la consecución de losA nuestra empresa se oponen muchos y poderososque sólo el temple dé los que durante lacapaz de vencer, ya que previamente se ha descar-tado de todos los sectores que formamos e) cuadroa'rededor del Consejo Nacional de Defensa el acep- |tar otra clase de pazqué no garantice los fines dela independencia del pueblo español y la salvaguar-dia de su dignidad. por la cua? estamos dispuestosmisión, preñada de obstáculos.: queremos poner derelieve - nuestros tntimos sentimientos y muestraposición,irreductible contra toda tentativa dearre-70 que no descartase “la política. de represión, . de Piña; 70 del Plano, Avenida A' Beltrán (nú:Real, Gucás Bomb, Visitación, Ruava; Doc-tor Olóriz, Travesia Marchalenes, + Barrio se surtirán de dicho artículo en” las: expen-dedurías que designarán las respectivas :De-legaciones. os eN—Cartelera de—. SECCION TEATROSPRINCIPAL.—Compañia Soler-Ma-rí.—Todos los días, 6 tarde, “Sonmis amores reales”.APOLO.—Compañía Juanito Mar-tinez.—Mañana, 4 tarde, no hayfunción.—A las 630, reposiciónde la popular opereta, músicadel maestro Juan Gilbert. adap-- “tación española de José Paz. “LaCasta Susana”. Exito enorme detoda Ja compañía. - >RUZAFA —Compañía de revistas |venganza Y -de ensañamiento que es consubstanciala los fascistas invasores El enemigo, que conoca-pertectamente. 1d. situación: de nuestra Wicha y elespíritu. abierlo a posibilitar el término de. la que-sacrificio de los “ijos-de España ño podría man-dicho sacrificio para mantener con-toda lucidez elrango mora) de España.Nunca hemos patrocinado una política de repre-sión, de venganza ni de ensañamiento para nadie.pusiera.-— Es obligado reconocer, cuando se está dispuestoa ta paz, queésta no serta posible sin la aceptaciónde unas condiciones honrosas en las que se descarteeuyo caso debemos consideror para el enemigo ypara nosotros mismos el alcance de definir lo queen un campo y en otro haya sido considerado comodelito po'ítico y como delito común.Aludimos corneretamente, con nuestras palabras,ciosos, delito común. Obligado pur la presión er-tranjera, que tiene sometida lc soberanía del puebloen la zona inv. dida, se ha llegado a definir comodelito común todo -lo- cue ha realizado el puebloespañol en su legítima defensa y para asegurar lalegulidad vigente en la Constitución republicana,que en Julio de 1936 los sublevados se proPusieronsecuestrar y aniquilar.Cuantos actos de tipo político, económico, jur:-dico y militar han sido calificados por los sometidosa la invasión como úelitos comunes, ño son' otracosa -que actos enmarcados dentro de la más es-tricta legalidad,GARANTIA DE RESPETAR LAS VIDASDE LOS MILITARES QUE SE PUSIERONAL LADO DEL PUEBLOLa linea general de nuestra política de paz nosobliga a la deciaración solemne de que el pueblo es-(PASA A LA 7AGINA 3)REUNION DEL CONSEJONACIONAL DE DEFENSAMadrid.—E] Gabinete de Prensa Besteiro.Defensa Nacional ha faclitado 1asiguiente nota sobre la reunión te-nida por el Consejo en el día dehoy:“Esta tarde se ha reunido el ¡el pueblo cnNacional. informó al Consejo de lade la Presidencia del Consejc delreunión que había celebrado con | tro a seis, se podrán poner los car-los d.rectores : demadrileños. a quienes expuso elentusiasmo que se ha operado enfavor del Consejo | SIND CATO DE LA INDUSTRIAD: P¿SCA Y ALIMENTACIONSe notifica a todos los afiliadosdel Sindicato de la Industri:.. dePesca y Alimentación que. habién-duse recibido el material para lacotización del año 1939, se os noti-fica que todas las tardes, de cua-periódicos | Pets al corriente en las Seccion -5correspundientes.Por la Administrativa,EL SECRETARIOlosConsejo de Defensa Nacional.El consejero de Gobernación.señor Carrillo. dió centa aj Con-sejo de la absoluta normalidad entoda da zona de la España leal.En la reunión se aprobaron di-versos asuntos de trámite de ta-dos los departamentos y variosnombramientos de altos cargos.El consejero de Estado, señor La mayor parte de la reunion ¡a¡dedicaron los cousejeros a-estu-españoles en Franci”., adoptándo-se medidas para mejorar -la situa-ción de nuestros compatriotas,Asimismo se tomaron acuerdosbara atender a los familiares de¡los funcionarios del Estado, mu-chos de -0s cuales llevan sn per-¡diar la situación de los refug ados,cibir sus haberes algunos meses”: TRIBUNAL MED:CO MILITAR PER.MANENTE DE VALENCIAEXPEDIENTES DE INUTILIDADLes: interesados que tienen ex-pedientes incoados en Albaida eldía 19 y 21 de Febrer» pasado, se-rán llamados el Arturo Lledó. — A las 4 y 630- tarde,“Las de los ojos en blan-co”. Verdadera revista de gran-diosoéxito, ax paESLAVA —Compañía José fsbert-. |- Maria Cañ"te — Alas 4 y 690tarde, “La negra”. "eSERRANO. — Compañía de come-dias Marti-Pierrá. — Todos losrecho - de -los hijos” Grandiose-Xito, 7 $ TiALKAZAR. =—- Compañia VicenteMauri.—Mañana, 4 y 630 tarde,“¡Maldito parné!”. Gran éxito.EDEN CONCERT.—4 y 630 tarde,“kocktail” de variedades.METALURGIA.—El domingo, 19 demarzo de 1939, a las 4'30 de la:tarde, grandiosa función deprácticas teatrales, organizadapor las Juventudes Libertariasde las Industrias Textil Vestir,Piel y 2nexos.PROGRAMA1% La divertida comedia va-Jenciana en un acte y en vers,del aplaudit autor Peris Celda“Sels de novensá”.Reparto: Ramona, Enriqueta |Lioréns.—Elisa, Brisa Quiles— yNofre, Remigio Hernández.—Qui-co, Santiago Alcantarilla. — DonGaspar, Rafael Ferrando.—Chor-di, Pascral Bosque.2. Comedia en un acto y enprosa, orígina] de Vital Aza, “Ti-.uis Miquis”, jeReparto: Doña Micaela, Vicen-ta Lloría. — Asunción, Armonía. Herráiz.—Petra, Isabel Iranzo.—Don Bonifacio. Rafael Ferran-do.—Aquilino, Amadeo Canet. espectácujos3.2 La aplaudida comedia va-Jenciana en un acte y en prosa,.de, Arturo. Casines,. “¡Pobresflors!” . l A amisryl EReparto: Amparo, RemediosSoria.—Jrene, Vicenta Lloría.—“Teresa, Enriqueta Lloréns.—Ma-nuel, Amadeo Canet.—Juan: San-dago Alcantarilia. — Chaumet,Amadeo Fornes.—Don Paco, Pas-cue]. Bosgu .—Enrique, Francis-co Nadal. |Venta de localidades: Federa-ción Local Juventudes Liberta-rias, plaza Emilio Castelar, 4 yen. la taquilla del teatro el díade la función desde las. tres. dela. tarde.SECCION “CINESRIALTO.—“Bajo dos bantir-a3”.CAPITOL,.—“Así es Holilyw». d”.OLYMPIA.—“ “Monte Cri lo”,TYRIS.—"Marido. de amazona” -GRAN VIA.—“Hombre de dos ca-ras” »METROPOL. —“Paddy”.AVFNITDA.—“Yo. tú y ella”.SUIZO.—“Madrid se divorcia”.GRAN TEATRO — “Nocht nup-cial”,GOYA.—“Casa. de Rotnschild”.PAÑLACIO.—“ “Fronteras del amor”.PUPULAR.—“El arrabal”.IDEAL.— “Nuestra hijita”.MUNDTAL, —“Vida futura”.MUSEO.— Fugitivos de la isla -delDiablo”.VALENCIA —“Huérfanos en Bu-dapest”,JERUSALEN —"“Prisioner,odio”.GINER.—“Llamada de la selva”.LIRICO.—Sesión de 330 a %'30 10-che. Colosal programa. £strenode “Dora Nelson”; reposición de“Es mi hombre”.por Valeriano León; una docu-mental y dibnjo tecnicolor.FONTANA ROSA. — “Marinela YPaquete”SOROLI.A.—"..] alma del Bando-neón”, en español 3DORE.—“¿Quién me quiere a mi1?”,por Lina Yegros y Mari-Tere“Cuando una mujer quiere”. porFay Wray, Víctor Jory y MayRodson. delBALKISCalé - Par americano. - SALON DE TEFODAS LAS TARDES A [LAS SEIS:- Grances sec'ones de estudio de arte a servicio del nuebo -:Desfile continuo deartistas espontáneos ARTE - CULTURAEDUCACIONP'ozo Pertusa, 7 y Calle Rátol, 3 . Teléfono 13.304Palacio del MuebleENTRAD A LIBREDosmitorios, comedores y muebles de todaselases y estilos. con erandes rebajas de preciosCASA CA NIZARESCORREJENRIA. 41 (Esta casa no tiene sucursales) TELEF 12.235frontón VoencanoMañana, a las 3'30 de la tardecía 18.4 es nuevehoras.¡Grandes partidos y quinielas7]en esniñol,
y mengua el crédito depositado ante
las fallidas promesas alemanas
:LONDRES.—La inquietud de la
prensa inglesa sigue aumentando
..ante el hecho-de que la incorpora»
ción de las. minorías alemanas no
es ya un-limite oficial para las: am-
biciones. nazis; y porque ninguna
promesa alemana puede tener cré-
, dito. ; 4d ez ee yes "-..El.“Times” declara que el. siste-
ma nazi es. indigno de un Estado |
—eiv:lizado,- y..que: la repulsa de 1a
opinión es: universal, y. que ya. no
hay: medio de tener confianza. en
Ja palabra. del Gobierno: nazi.
—.. El-80lo objeto de la. política. nazi
es el dominio bruto delos demás
países para aumentar, la potencia
> “alemana, y, a la insaciable ambi-
“ción del Gobierno nazi se han sar
“criticado, todas las libertades, indi-
viduales, comunes, culturales, etc.
l: Ante: el deseo de Alemania de
imponer su sistema reaccionario a
los demás Estados, todos los Go-| biernos deben examinar los esfuer-:
208 'y sacrificios que estén dispues-
Ios a hacer para salvar la civili-
ación, tan - dificilmente obtenida
durante siglos.
pueblo inglés . ha .sentido horror
ante los acontecimientos: de Euro-
Loud Oriental, donde se ha cometido
| una monstruosa felonía, y pide que
Chamberlain implante el servicio
militar obligatorio como ,contesta-
ción a. Hitier.
El “News Chronicle”. dice que hay.
qu: negar a Alemania toda facili-
dad comercial y toda clase de ma-




terias primas, y agrega: “Hay que |
emprender una vigorosa acción en
este sentido, no sólo para demos-
trar nuestra indignación por. las
manifestciones de Hitler, sino tam-
bién. para demostrar a los Estados
Unidos y a la.U.R. S. $. que odia-
mos tanto como ellos los métodas
ROCICD- 2A="E ata e A
- Los periódicos subrayan también:
la-reunión 1elComité Parlamenta-
rio conservador de Asuntos Er-
tranjeros, y llegana la conclúisióndeque es preciso elservicio militar
obligatorio, - -—.. Ta
El “Daily Mai" dice. que . enla
reunión, lord “Halifax pidió la
creación deun Gobierno de Uni
Nacional para demostrar al-mundo
la- unidad. del: pueblo inglés.—Fa-
PRENSA MADRILEÑA
— MADRID..-BERALDO. DE .MA-|
DRID; en su.artículo. de fono, .se
ocupa de la situación intemacic-
nal, y dice que llegará un día en
que las dos grandes ramas de to-
talitarismo europeo, la italiana y
alemana, se disputen entre sí el
dominio del mundo. Acaso en esta
pugna no venza ninguna, sino que
ambas queden segadas dei tronco
común: Sería preferible, con toco,
“Que antes las arrancase de un vi-
ril golpe de. mano, también pode-
“TOSÓ de la democracia, única 1fór-
- mula que, equidistante de todas las
apetencias dictatoriales, pueda dar
al mundo la paz que tanto anhela
CLARIDAD también se ocupa de
la- situación' europea, y “dice que
después de la ocupación de Checos-
lovaquia por Hitler, Inglaterra y
Francia sacan de esté suceso la
conclusión de que es necesario se-
guir armándose. Tal vez estáde-
sastrosa perspectiva es optimista
con exceso. Puede ser que Europa
no tenga ya tiempo de. armarsemucho más.
na “Js "> LL.“ . " n dd -  * e' Le ' , $
u ” —— —
*-
" u ' "o e. , | L 4 . _e. “ ) ' >
MADRID.—Laáa “Gaceta de la Re-
pública” publica, entre otras, las
siguientes disposiciones:
“Fresidencia. — Decretos admi-
tiendo la.dimisión de los goberna-
dores civiles de Alicante, Ricardo
Mella Serrano; de Castellón, Fer-
nando Rodríguez; de Cuenca, Je-
sús Monzón, y de Guadalajara, Jo-
sé Cazorla.
Nombrando gobernadores de Ali-
cante, a. don. Manuel Rodriguez
—
Martínez; de Castellón a don. Al-
- fonso Reyes Senent; de Cuenca, a
don. Sigfrido Catalá Cimec, y de
Guadalajara, a don Manuel Gon-
zález Molina.
Un decreto de Justicia suspen-
diendo en -el territorio de la -Au-
diencia de Madrid durante ocho
días, a contar del 7 del corriente
mes, todos los términos judiciales
antifascistas.
—
LA. VOZ dice: “El Consejo Na-
cional ba trazado una línea que
uno y.otro día viene repitiendo y
que vale por todos cuantos pro-
gramas hubiera - podido annciar.
Y esa línea no es otra que la que
palpita desde hace ya mucho
tiempo en el alma' de todos los €es-
pañoles; esto es: llegar a la con-
secuciónede una paz digna :7 hon-
rada, de una paz que, lejos de hu-
millar, enaltezca, pero que sea el
nuncio de una era de bienestar y
de justicia”.
Ñ-———
“CN T” destaca en “su articulode fondo las opiniones y actitudes
del Movimiento Libertario a lo Jar-
go de la guerra, y dice, refiriéndose
al Consejo Nacional de .Defensa:
“Ha de vivir así, luchando y ven-
ciendo:. es. decir: ha de acometer,
con-recto criterio, noble decisión y
aire de urgencia, las emp-esas que
conduzcan a eliminar radicalmen-
te. cuanto. perjudique: a. todus - los
”. '
previstos por la ley en toda clase
de procedimientos, tanto eivil co-
mo criminal, contencioso adminis-
trativo y gubernativo.
Instrucción Pública y Sanidad.—
Nombrando subsecretario de Sani-
dad a don Francisco Tarragó Do-
mínguez, cuyo cargo venía desem-
peñando interinamente:
Se dispone que las Juntas Dele-
gadas del Tesoro Artístico Nacio-
nal, que por decreto de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros,
fecha 9 de. abril de 1938 habían
sido adscritas al Ministerio de Ha-:
cienda, vuelvarr a depender exclu-
sivamente de la Consejería de Ins-
trucción Pública y Sanidad.
Se nombre subsecretario de Ins-
trucción Pública a-don Vicente
Sanz Novergque y. director general
de Primera Enseñanza a don Ri-
cardo Guisasola.”—Febus.
"Castilla Libre” comenta el manifiesto
del Movimie
“CASTILLA LIBRE” COMEN-
TA. -EL.- DOCUMENTO HE-
CHO PUBLICO. POR EL MO-
“VIMENTO LIBERTARIO, Y
DICE: “VENCIDA LA SUB-
VERSION, NUESTRA POSTU-
RA ES CLARA Y NUESTRAS
DETERMINACIONES SON, LA
CRIMERA Y MAS URGEN-
TE, LA ELIMINACIAN PO-
LITICA DE TODO SEDI-
MENTO STALINIANO DE
NUESTRA VIDA Y LA PAZ.
H-BLAMOS CON TODA CLA-






PAZ HONROSA, DIGNA, SIN
PESDOROS, REPRESALIAS.
VERGUENZAS Y CRIMENES,











Se ha recibido el atestado refe-
rente a Loreto Apellániz, ex jefe
ce la ¡ue fué Brigada esp-e:21 del
S I M., y componentes de la mis-
ma, d:spon:ENdos: por el Tribunal
Militar Permanente de la demar-
cación de Levante 1» formación de
causa en juicio sumarísimo contra
los aludidos agentes por el sapues-
to delito de. alta traición, desig-
nándose al relator número 2, ante
el cual podrán comparecer duran-
te las horas'de oficina cuantaspersonas .puedan... declarar paraaportar datos al sumario que con-tribuyan aj esclarecimiento de loshechos perseguidos, coadyuvandoasi a la rápida y recta administra-ción de la justicia,El Tribunal Militar está situadoCentral. ——— Necesitamos. gestos 1e virilidad,acrecienten nuestro prestigio, queza de Ja que tenemos,”—Febus. o"generososcon los extraños, hoy tie-nen: que serlo, con mayormotivo,census hermanos de raza, de len-.gua; de espiritu y de sangre”.hol.aaumenten nuestro. crédito moral porEspaña lo ha dado todo y loque revaloricen nuestra. cansa, Y, |seguirá dando cuantas” veces -seapor consiguiente, nos de más fuer-|necesario: Laúltima prueba tiene| tódavia mojadas de sangre las cs-| “Hentos Hegado a una situaciónEva 3 probar, Va a saberse quién es-dadero se mide en los momentos deiponer a todo sentimiento o-convic=ción ideológica LE servicio de 0 1o intereses”generales: y permanentactitudes de limpieza, obrasde sa” go la, colectividad, “La “República;neamiento político, medidas que (regado: el caso, To tiene” que ini- .- uEN É a Us> Na Ñ | | E | f | | E ] | | | b hT : a | : — Es : o " : Ñ -a < v p » f ' '9 Le ' L"La Libertad” y “El Sindicalista””“El “Sindicalista” dice: “Viva-mos la realidad, por bien de Espa-ña y de los españoles. El vencedorsiempre supo ser generoso con elvencido, cuando éste tiene la dig-nidad de saberse vencido, no hu-millado. - * ALETAEspaña, : cuando -.asombraba. almundo con $us victorias, causabaal mismo tiempo admiración porsu gentrosidad. Quienes saben sera MADRID.—“A B C” recuerda elpatriotismo del máriscal. Liautey,el monárquico que regaló:a Fran-cia un imperio, y dice: * Aen España en que él patriotismo secapaz de emular:a Liautey. El ver-gravedad, cúando es preciso ante-provisar ningún- 2uevo- sacrificio. “La Libertad” dice: “En estanueva fase histórica hay que evitarlas vacilaciones y los malos pasos yla caída. Hay que evitar los vérti-gos. Es preciso que viva la concien-cla pública de todos los antifascis-tas. Ni antiliberales ni antirreli-giosos, pero unidos todos . con-tra las combinaciones extranjerasy atentos a mejorar el estado delas clases numerosas, que son lostrabajadores;. mayor Jimpidez -enJas relacionesde todos los españo-les -entre- sí,-para-no retardar el-] movimientopoderoso y unánime dela reconstrucción-de España” - —- -“Unsuelto de “AB€"les- de Madrid: Esté-alto: ejemplode: patriotismo podríamosbfrecer- --lo a- todos; amigos y enémigos, +C0- —-mo prueba del amor a nuestra in-dependencia.” - “.- AE AD—CONSEJO MUNICIPALSe pone en conocimiento del pú-blico, que a. partir de hoy; se Dro-cederá. a-racionar a la. poblacióncivil de los. artículos arriba indica-dos y de la forma siguiente: --Arroz,.. 250. gramos por persona,a 2 pesetas kilo.- Lentejas, 250 ídem, a 2'30.-Alubias, -100 ídem, a-3.Azúrar, 100 ídem, a 750.(VIENE DE LA PAGINA 1)auña España ' libre de toda in-lias; para -que todos: convivamos ypodamos “contribuir a su recons-dichas negociaciones: soy un mili-tar y las negociaciones son paradiplomáticos. Por eso ha de diri-gir a otros la pregunta. |Fe ¿Y la desmovilización decre-tada? ¿No influirá en la fortalezadel Ejército republicano? —-:No. En realidad;-10s soldados des-movilizados se dedicaban a fortifi-fluencia extranjerá y sin represa--trucción. - Yo “estoy al margende ||Declaracionesdel genera! jefe delvante a un periodista extranjeroretaguarCia. Por eso no debilitarán |la potenelt de. nuestro Ejército. |Aparte, que los desmovilizados. po-|“drán prestar un mejor rendimientovolviendo a trábejar las tierras y aproducir en las fábricas, con lo quéiremos“reconstruyendo nuestraeconomía. - ;“Dice el general Menéndez que elpasado miércoles regresó de Ma-drid, donde dejó la ciudad comple-tamente tranquila, así como todosJos pueblos del recorrido. El Con-sejo ha dominado totalmente :1asituación después de los disturbiospasados.” - Ejército deLe-| - “En una buena parte —agrega—los súcesos ocurridos fueróri conse-cuencia de los decretos aparecidosen los “Diarios Oficiales” apócrifos -publicados; especialmente:.los -3u-cesos de Cartagena, ya que-en elnúmero del 3 de marzo se nombra-ba jefe de la BaseNaval al coronelGalán, que es un combatiente detierra .y desconoce: las cuestionesnayales. Y la lucha en Cartagenacomenzó cuando - los. comunistasintentaron que Galán tomase po-sesión de la Jefatura dela Base,contrala opinión de la mayor par -te de los componentes de la Escua-dra, Desde Valencia. se mandarontropas para que dominaran la si-tuación, combatiendo y resolvién-caciones, servicios auxiliares y de dola muy bien ”—Febus.(VIENE DE LA PAGINA 2)pañol, en el supremo esfuerzo que realiza para. ellogro de sus fines, ha de tener el interés decididode salvar las vidas de cuantos militares projesiona-les fueron fieles a la República. Nosotros, que porprincipio fuimos enemigos siempre del militarismomercenarid, durante la experiencia vivida en estaguerra hemos llegado a fundir nuestros sentimien-tos a los de todos los militares profesionales, quejera pusieron su brazo y $ |pieblo, qué les había confiado su defensa, Laloabsciuta.considerar el que asiste a los militares de milicias1d” realización ae la lucha que el pueblo: españolsostiene contra las potencias extranjeras? Los milt-tares de milicias y comisarios, nacidos de la entra-ña del pueblo, son: el verdadero. patrimonio moral yla juerza que ha salvado de la ignominia a la. Re-español se-muntendrá firme y resuelto. hasta lograrrivs que Ponradamente han cumplido con su traba-jo, militares de milicias y demás Cuerpos. institu-civnales, que quedan a salvo de la comisión de deli-¡os comunes, paru los cuales no cabe otra definiciónque aquella que señala la propia ley.LIBERTAD DE EXPATRIACIONNo entra en nuestro propósito obligar a nadie ala acepración de nuestra política de paz, y estamosdispuestos a garantizar la libre expatriación de laspersona: que deseen abandonar el territorio espa-ñol, por etalesquiera causa que sea. En nuestro es-ríritu de transigencia y de leal reconocimiento delas condiciones gue se imponen para dar fin a nues-tra guerra, no podemos llegar al extremo de coartarla libertad de nadie. En el bien entendido que entanto resten en pie las fuerzas del antifascismo es-pañol, y particularmente nosoiros, serán agotadostodos los recursos para imponer las condiciones quenesotros estariamos dispuestos a aceptar.Además, los que hemos luehado y luchamos porla indevrendenciu de España, ni ahora, ni nunca;cralesquiera que sean las condiciones en que nosencontremcs, estamos dispuestos a permitir que in-terveng1. como instrumento de paz, ninguna pote: -via extranjera. Si nuestro áninio está dispuesto a lainteligencia con los españoles, no lo estará en movalguno Dira tra.ar. como mediadores, con paísesei:trañosenel Pabellón Militar del Mercado | Siempre hemos expuesto con claridad el estadode nuestra ánimo y nuestro pensamiento. Lo hace-antes de obedecer a una minoría facciosa y extran- -su corazón al servicio del :vida ;de estos militares, sus derechos profesionales, todo .que constituye su patrimonio individual y colec- -H1ivo, deve teneren el pueblo español una- garantíaY si consideramos. así el derecho. que. asiste atodos los militares profesionales, ¿cómo hemos dey comisarios que han sido el nervio yel brazopara :pública española. Por ellos el Movimiento Libertario .las garantías que, como mínimo, estamos dispuestos -ta defender para militares profesionales, funciona- , -mos tenido d2sd< Julio de 1936. Y enAlocución del compañero Juan López...mos hoy solemnemente, en presencia del momentomás decisivo de nuestra hucha, Pero con 14 mismaconcreción que hablamos respecto a nuestro puntode vista sobre unu política de paz, que es la que s$i-gue el Consejo Nacional de Defensa de la Repúbli-ca, quéremos tanm:bién hablar sovre los deberes que |incumben a toaos los españoles antifascistas. Sinnuestra unidad, no serla posible i1noner condiciónhonrosa a nuesiros enemigos. Por consecuencia, uni-jifar tedos nuestros esfuerzos, es el imperativo su-premo de esta hora. Unidos, comenzamos la luchaen Julto-de 1935: ostbre la base de l1-un'tdad, ha sido. posible. superar¿cdos los onstáculos que se interpusieron en el cursode la guerra. Sólo con la continuación de esta uni-dad podemos suivar y salvaremos el interés y el pa-trimonio de todos los españoles. Nosotros. hacemosun llamámiento a la unidad,al sentido liberal espa-ñol, al espíritu de sacrificio y a la dignidad de nues-iro proie'ariado, porque sólo con. la superación deesta uni tad todremos alcanzar los fines que anhelaEsvaña entera y que se propone -lévar a cado elConsejo de Defensa.DISPUESTOS A LA PAZ, PERO: TAM-BIEN A LA GUERRAEl esfuerz). supremo por la conquista de la pazsólo puede ser coronado por la organización de unaresistencia que sólo puede tener límite cuando selogren la; condiciones dichas en nuestra última pa-labra El enemigo. que tiene cerradas nuestras fron-teras, que se ha propuesto bloquear la costa quecubre toda la zono leal, debe saber, de una vez parasiempre, que nd se enfrenta con Un pueblo dócil yvencido, cualquiera que sea la adversidad en quevive. Si estamos dispuestos a la par, también lo es-tamos nara la guerra. Guerra implacable. Guerrade exterminiv. Es decir, supremo esfuerzo heroicocapaz de poner un digno colofón a tanto herotsmo ytunta sangre derramada Si tenemos la nobleza deproclamar nuestras intenciones de paz, es porque nonos falta el temple de acero que impondria una re-cistencia definitiva si nuestros enemigos quieren co-meter la locura y el desatino de entrar en el terrenoque conservu la República española enarbolando lae<pada de la conquista. A ese precio, ni habrá par,ni acuerdo de ninguna clase.Esta e. .a decisión inquebrantable de todas lasfuerzas del Movimiento Libertario. Decisión de pazcifrada en e! trabajo, en la libertad e independenciadel pueblo español.Para este fin, estamos. resueltamente junto alConsejo de Defensa Nacional, del pueblo españo! an-titascista dí nuestra zona y de la zona sometida.¡Trabajadores españoles! ¡Antifascistas todos!Los que hemos sido fieles a la unidad y a la causaque defiende nuestro Ejército. seguiremos en nues-t70 puesto enla misma fortaleza de ánimo que he-esa posicióncontinuarem>5 hasta la consecución de nuestras li-bertades. unidos queremos terminarla: So- . l1
PARIS.—La Prensa se muestra indignada por la
violación de los acuerdos de Munich,
“Le Petit Parisien” estima que “la conciencia
universal ha sido maltratada y humillada por desa-
fío tan audaz a la buena fe, a la justicia y el res-
peto de los compromisos”.
“Hiler —dice— viola todos los compromisos que
adquiere. Rompe “el papel” que Francia e Ingiaterra
firmaron.
Parc Francia e Inglaterra, la República de Praga
sigue existiendo. No pueden ni deben reconocer este
rcbo, este crimen. Y ello aunque sólo sea para re-
servar el porvenir. Est:imos: seguros de que en este
aspecto se realiza un serio examen entre Londres
y Paris” l
“Le Jour” declara que a Francia se impone aho-
ra una decisión esencial, “Es necesario —declara—
que todos los que en Francia soñaban con un acer-
camiento franco-alemán, pongan el punto final a
sus actividades. Cuando se acuerda uno de la visita
de Ribbentrop a París, de sus palabras, se siente un
profundo asco. Alemania es un pueblo de presa y
de mentira. No hay que tener cuenta de ningún
compromiso, y hay que contestar a su amenaza con
otra amenaza.”
.. El mismo periódico se pregunta qué piensa Ita-
lia de este asunto, y “Le Petit Journal” escribe:
“¿Qué piensa la otra punta del eje? ¿Qué piensa
Mussolini que en septiembre de 1938 escribió a Run-
— A Franciani Inglaterra están dispuestas
a reconocer el NUEVO
PARA AMBOS GOBIERNOS SIGUE EXISTIENDO
LA REPUBLICA CHECOSLOVACA |
MA
robo del “Hinrer*
ciman lo siguiente?: “Si Hitler pretendiese anexio-
harse tres millones y medio de checos en- lugarde
|tres millones y medio de alemanes sudetes, Europa
debería emocionarse y moverse.”
“Le Figaro” escribe: “Hay que ver las cosas tal y | *
como son. Estamos en una Europa donde los com-
promisos; los acuerdos, tratados, palabras, firmas,
juramentos, etc., no existen. Se los maltrata o se
rompe como quiere, Cuando se agotan las ventajas
de ciertos papeles o ciertos principios, se les deshace
o se buscan otros. Sólo existe una 1.y:1la' de la fuer-
za, y no tiene más limite que el de la resistencia que
se la oponga. Ante tal situación, sólo una cosa debe
hacerse: resistir, resistir si es preciso hasta el sacri-
ficio supremo, pero resistir, nocon actitudes de fa-chada o palabras vanas. Resistir con la realidad de
la potencia y de 'la energía. Resistir con todo su ser.
Por consiguiente, hay que organizar esta resisten-
cia con una disciplina nacional que no permita re-
lajamiento alguno.”
“L'Oeuvre” declara que anoche ni el Gobierno
francés ni el Gobierno inglés parecían dispuestos a
reconocer la nueva conquista de Hitler.
que no cederemos, que no cederemos nada, ni pedido
por él ni por su comparsa de Roma, y que toda







ha declarado: “Los checos gozarán
|
autonomía mayor que la que €
concedieron a los su
LONDRES.—El “Daily Mail” pu-¡residentes en Chequia y, por lo:blica una interviú de su enviado|tanto, checos. y judíos podrán con-BIO” —————————especial, Ward Plice, ton el ma-riscal Goering, en la que éste dice |especialmente: “Los checos goza-rán de una autonomía mayor quela que ellos concedieron a los Su-detes, En cuanto a Eslovaquia, notendrá guarnición alemana másque si el Gobierno eslovaco lo >i-de. Los checos no servirán en elEjército alemán”.Agregó que la incorporación delas provincias checas eran un he-cho inevitable, debido a las actua-les circinstancias, y que  Alema-nia no aplicará la ley antijudía deNuremberg más que a los alemanes traer matrimonio.Dijo después que Alemania no|s-cará gran beneficio de la avia-ción checa, que cuenta con apa-ratos inferiores a los alemanes, y| que lo único que interesa a Ale-mania es obtener algunas buenasfábricas. de aviación.—Fabra.AYUDA ANOSOTROSp he ed + DaEa re 75 a,e eCAMINABA MUY SOLITA,MUY SOLA, POR ESAS CALLES,PARANDO, DE VEZ EN. CUANDO,ANTE LOS ESCAPARATES.LE GUSTA V2R LAS MUÑECAS,LCS PENDIENTES, LOS COLLARES..,¡ESAS COSAS TAN BONITASQUE NO LA COMPRARA NADIE!...DE PRONTO VIO UN AEROPLANODE JUGUETE, Y AL MIRARLE,COGIO UNA PIEDRA DEL SUELO;SE ACERCO AL ESCAPARATE,Y ARROJANDOLA, CERTERA, lDESEO:PERACIÓNPRAGA, — Lapoblación dePraga demues-tra enorme tris-teza y desespe-ración. La mu-chedumbre des- - YMISTEZA QUELLA mujer, joven, depau-perada, con el niño de pechoen brazos, estaba a las so-bras, mejor aún, a los desperdiciosde los restauranes, y de noche re-cogíase enuna covacha.¡A saber de dónde procedía!Quizá de algún pueblo talado cri-minalmente porla aviación ene-miga..Tal vez su compañero cayóen el frente luchando contra losinvasores. Alo mejor vive y hállasecombatiendo por la causa. !De. todas suertes, la mujer denombre ignorado —Amargura— notenía casa ni tenía pan. Andabade un lado a otro, con el crío acuestas, Era su craz y su agonía.Pedía teta y no nodía dársela. Yllegaba la noche. La madre em-prendía la caminata, despeada,exhausta, sin lágrimas que llorar.Cierta mañana, unúnos soldadospenetraron en el boquete y halla-ron a la infeliz muerta sobre elpajuz que le servía de lecho. Lateta fuera de los andrajos, chu-pando la criatura sin sacar nada.Y Amargura —porque esta mujerse llamaba Amargura— ¡con quéangustia debió morir.—i¡¡Hijo, no tengo!! |¡Qué buena es la muerte, com-pañera! NAZARIN Telófs. 14.388-19263+a»LE“1"La_Redac. y Ádmón.PAZ, NÚM. 25, 2.35 cis. eemplarlegiones de ambiciosos y nulidades que siempre vegetaron en la oscu-ridad de su incapacidad. Las cajas del partido se voleaban pródigaspara financiar cualquier adquisición.No bastando las enormes. e infladas listas de afiliados, fraguaron,a toda marcha, organizaciones. hijuelas del partido para acaparar re-presentaciones en todos los organismos públicos, figurar más que nadieen todos los actos y participar en todas la; actividades.Además de representar muchas veces a la U. G. T. y casí siempre alas J. S. U., figuraron como S. KR. L, Amigos de la U. R. $. S., MujeresAntifascistas, Unión de ?¿”.chachas, Intelectuales Antifascistas, etc. Enmuchos pueblos, donde antes no existía sindical ni partido izquierdis-ta alguno, el mismo partido creó los distintos partidos de izquierda queintegran el Frente Popular, acaparando así el Consejo Municipal y €es-tableciendo odiosa dictadura. Atronaron el espacio vociferando uni-dad y destruyeron con alevosía y ensañamiento todo organismo queno se sometió a su férula.Discípulos aventajados de Maquiavelo, han llegado muchos kiló-metros más lejos. Recomendaba éste la división del enemigo para ven-cerle. El partido propagó la unidad para lograr la división de todossus colaboradores, a quienes consideraba adversarios.Y la actuación de los libertarios en el mismo período, demuestraque el que no se enfanga en ella no sirve para permanecer y luchar.Al cabo de tres años de metidos a políticos, no tenemos nada querectificar. ==BJ REAFIRMACIÓN | 4 ai3EYANARQUISTAraíz del 18 de julio dos elementos nuevosse incorporaron a la política española, Fuéuno el marxismo sedicente ortodoxo quepara salir del estado de enteleguia 23 quele tenía condenado el pueblo español por produc-to exótico, no tuvo más que colocar la turbina desu ambición de Poder en la corriente impetuosadel terror de los ciudadanos hasta entónces noencuadrados en ningún partido izquierdista y dealgunos más o menos formalmente falangistas o.gilroblistas. Fué el otro el Movimiento Libertario,que al verse desplazado de la dirección de la gue-rra, no obstante haber parado los primeros zar-pazos de la fiera fascista (los más peligrosos), yver; por el contrario, sus hombres empleados co-mo carne de cañón, exigieron participación en elGobierno, en la dirección de la guerra. NeMas si para los demás partidos la colaboraciónen el Gobierno y en todos los organismos del Es-.tado pudo ser sinnónimo de política, para los li-bertarios nunca podía serlo por nuestra psicolo- .gía contraria a las viles artes que la política re-quiere.Los libertarios participaron en todos los orga-nismos nacionales, provinciales y municipales, yno quisieron o no pudieron hacer política. Colabo-.raron para diricir una economía de guerra y lacuerra- misma. Levantamos una economía gigan-tesca y dimos combatientes, mandos y soldados,que han sido admirados por amigos y enemigos.Con nuestra colaboración inesperada por todo elmundo, prestiriamos más que nadie nuestra cau-sa antifascista. Dimos la mayor sensación de uni-dad en la zona leal a todo el mundo. Por perfec-cionarla hicimos todo género de transacciones.Nuestro ideario quedó hecho jirones a lo largo denuestra lucha. Ocupamos toda clase de cargos es-tatales, y ejercimos todas las profesiones. Nosidentificamos con cualquier partido político. Perono hicimos política en absn'rto. Es decir, no recu-rrimos al soborno, la adulación, la deslealtad, lacorrupción, el engaño, la zapa, la 7zancadilla, etcé-tera, para lograr adeptos, acanirar cargos y pri-vilegios, y anular al colaborador. Enjuiciamossiempre la situación con sinceridad desde el puntode vista del interés común antifascista, y proce-dimos con la más estricta legalidad, respetandonormas, acuerdos y disposiciones de todos los ar-ganismos legales.No procedió así el otro elemento; el marxis-mo ortodoxo. Todas las artes más ruines expues-tas por Maquiavelo en su método de gobernar,han sido practicadas por estos fanáticos.Eran “los más y los mejores”. Con halagos yprebendas, con ascensos y carta blanca para sa-ciar sus bajas pasiones, captaron para el partidoTABARRO ——No es el momento de banderías politicas /y mucho menos de exotismos extrañosLA VOZ DEL COMBATIENTE di-ce que deben haber tenido repercu-sión interesante entre los españo-les de la zona invadida los últimosacontecimientos y la constituciónHIZO AÑICCS LOS CRISTALES...— ¡NIÑA! ¿POR QUE LE ROMPISTE?...Y CONTESTO CON CORAJE:—i¡PORQUE DESDE UN AEROPLANOME MATARON A MIS PADRES!...M. ALONSO SOMERA fila constante-ETS ante !atumba del $Sol-dado Desconoci-| do, depositandoflores. — Fabra: | oponen a que la guerra terminesin beneficio para ellos. No es elmomento de banderías políticas Ymucho menos de exotismos extra-ños. Es la hora del patriotismodel Consejo Nacional.Nuestros hermanos de raza ha-brán visto en la conducta de ésteunejemplo.a seguir para expulsara los invasores extranjeros. que seCONTRASTESta policía tros un ratero de bananas...-"a . : del ——— —»>AL 4O sincero y ninguno de nosotros de-jará incumplido este deber histó-rico.—Febus,NEGOCIACIONESPuSOJADONESOSTOKIO.—El jefe de la Oficina dePrensa del Almirantazgo nipón hedeclarado que continúan en Mosculas negociaciónes-sobre las pesque- ,rías.Agregó que no podía decir nadaen relación con la misión queeventualmente pueda desempeñarla Armada, y que no tenía noticia de una supursia concentraciónde barcos de guerra rusos cercade las bases de pesca. —Fabra.
